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A petición del Director de “Informes”, 
se ha realizado una búsqueda biblio-
gráfica y documental sobre el tema 
monográfico de este número “Soste-
nibilidad en la Construcción”. 
Dicha búsqueda, ha posibilitado la 
confección de un listado sobre libros, 
artículos y páginas web, con intere-
santes aportaciones sobre el tema, 
que se relaciona a continuación. 
Además, como resultado de la bús-
queda se presentan las reseñas de 
varios títulos muy diversos, que se 
entienden fundamentales en esta te-
mática, aunque sin lugar a dudas y 
por tema de espacio no se han podi-
do incluir otros muchos de indudable 
interés. 
El criterio de elección ha sido el que 
fuesen textos recientes, en concreto 
de la última década, así como que 
se tratasen de textos accesibles y, ob-
viamente, que se ocupasen en forma 
monográfica de aspectos concretos 
del amplio campo temático que nos 
ocupa. 
TÍTULO: Medio ambiente, ordenación 
del territorio y sostenibilidad
AUTOR: ALLENDE LANDA, JOSÉ 
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PÁGINAS: 274 páginas 
EDITOR: Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 2000. 
ISBN: 8483732904 ISBN-13: 
9788483732908
Los gestores locales de la política ur-
bana y regional, obligada a incorporar 
los dictados de la política ambiental 
integral en la implementación de la 
evaluación ambiental estratégica y de 
la Agenda 21, disponen en esta obra 
de reflexiones y propuestas de actuali-
dad. La visión transdisciplinar de una 
ordenación del territorio holística, 
junto a una lectura local-regional del 
desarrollo sostenible, resulta ya una 
exigencia inaplazable. Ese lenguaje 
común aparece reflejado con nitidez 
en esta obra. Urbanistas, gestores te-
rritoriales y de la política medioam-
biental encontrarán aquí las claves de 
esa nueva lectura del territorio.
TÍTULO: Ecourbanismo. Entornos hu-
manos sostenibles: 60 proyectos
AUTOR: RUANO, MIGUEL
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PÁGINAS: 192 páginas 
EDITOR: Gustavo Gili, Barcelona 
1999  
ISBN: ISBN: 8425217237 ISBN-13: 
9788425217234
Este libro presenta, de manera accesi-
ble, lo más novedoso en planificación 
sostenible y expone de manera grá-
fica y mediante 60 ejemplos cuida-
dosamente escogidos, lo que puede 
considerarse como lo mejor en la dis-
ciplina. El concepto de ecourbanismo 
define el desarrollo de comunidades 
humanas sostenibles y de múltiples 
características ubicadas en entornos 
construidos de manera armónica y 
equilibrada. 
A su vez, se está convirtiendo con ra-
pidez en un término clave y esencial 
para el urbanismo de finales de siglo 
que centra su máximo interés en los 
problemas sociales y medioambien-
tales. 




Nº PÁGINAS: 288 páginas 
EDITOR: Mcgraw-Hill Publ.Comp.
ISBN: 0071469826 ISBN-13: 
9780071469821
Este libro comprende recursos prácti-
cos para la comprensión, el diseño y 
la instalación de todos los tipos prin-
cipales de sistemas de energía reno-
vable. Además  muestra  soluciones 
viables para una gran variedad de 
tipos de edificios, incluidos comer-
ciales, públicos y residenciales. Los 
conceptos técnicos y los datos se pre-
sentan en un lenguaje simple con un 
texto claro y conciso.




EDITOR: OCEANO AMBAR 2009
ISBN: 9788475565842
Cathy Strongman ofrece una autén-
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información imprescindible para 
construir, reformar y decorar su casa 
de forma ecológica. Incluye además 
numerosos datos sobre materiales de 
construcción, energías renovables, 
suelos y revestimientos, mobiliario, 
iluminación y soluciones ajustadas a 
todos los gustos y bolsillos. La parte 
más práctica del libro ha sido com-
plementada con una descripción ilus-
trada del panorama de la arquitectura 
sostenible actual a través de 30 casas 
de todo el mundo, desde las construi-
das con las tecnologías más vanguar-
distas.
TÍTULO: Creando Ciudades Sosteni-
bles
AUTOR: Luis Enrique Valera Muñoz, 
Herbert Girardet
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PÁGINAS: 112 páginas 
EDITOR: Tilde
ISBN: 8495314118 ISBN-13: 
9788495314116
Este libro es un lúcido análisis de los 
problemas ambientales urbanos y 
una original propuesta de soluciones 
prácticas y realistas. Imprescindible, 
para aquellas personas que se plan-
teen políticas urbanas imaginativas, 
respetuosas con el medio ambiente y 
basadas en la sostenibilidad.
TÍTULO: The Sustainable Urban 
Development Reader
AUTOR: WHEELER, STEPHEN M.; 
BEATLEY, TIMOTHY
IDIOMA: INGLÉS
Nº PÁGINAS: 348 páginas 
EDITOR: Taylor & Francis Ltd (2004)
ISBN: 041531187X ISBN-13: 
9780415311878
Este libro desarrolla la historia del 
concepto de sostenibilidad y sus 
aplicaciones específicas dentro de 
las especialidades relacionadas con 
la planificación urbana, el uso del 
suelo, el transporte, el diseño urbano, 
la protección del medio ambiente, 
el desarrollo económico y la justicia 
social.
TÍTULO: Diseño urbano. 
Accesibilidad y sostenibilidad
AUTOR: JOSÉ MARÍA ORDEIG
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PÁGINAS: 224 páginas 
EDITOR: Gustavo Gili (2007)
ISBN: 8496429458 ISBN-13: 
9788496429451
Esta publicación intenta poner de 
manifiesto algunos ejemplos positi-
vos sobre el tratamiento de espacios 
públicos urbanos relativos sobre todo 
a los espacios libres y a comunicacio-
nes peatonales especiales. 
El libro trata, por tanto, de ofrecer ex-
periencias donde se manifiestan otros 
parámetros de alto interés. Y es que 
la accesibilidad otorga libertad de 
decisión y acción, permite la relación 
verdadera entre espacios públicos de 
distinta categoría, nos comunica con 
el territorio y, con mayor importancia 
de lo que se piensa, confiere vitalidad 
al espacio urbano, clave de su seguri-
dad, de su ambientación y de freno a 
su posible deterioro social.




Nº PÁGINAS: 272 páginas 
EDITOR: McGraw-Hill
ISBN: 0071479619 ISBN-13: 
9780071479615
En este libro se presentan gran can-
tidad de estudios internacionales 
que ilustran los principios de diseño 









Nº PÁGINAS: 240 páginas 
EDITOR: LEADING INTERNATIO-
NAL KEY SERVICES BARCELONA, 
S.A (2008)
ISBN: 978-84-96969-26-1
Este libro presenta una cuidadosa 
selección de proyectos recientes rea-
lizados por arquitectos emergentes, 
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proporcionando un interesante pa-
norama de lenguajes y técnicas apli-
cadas al rico y dinámico ámbito de 
la arquitectura sostenible. Todos los 
textos explicativos, las plantas y los 
detalles constructivos han sido pro-
porcionados por los propios arqui-
tectos, haciendo de este volumen una 
valiosa fuente actualizada del estado 
de la arquitectura sostenible.
TÍTULO: ECOLOGICAL HOUSES
AUTOR: KUNZ, MARTIN N
IDIOMA: INGLÉS
Nº PÁGINAS: 224 páginas 
EDITOR: KÖLN (2008)
ISBN: 978-3-8327-9227-5
A vital source of information and 
ideas for sustainable and ecological 
housing. This resource profiles the 
most innovative green dwellings 
available today. With ingenious 
design and intelligent application 
of technology, these homes offer a 
viable way to meet our needs now 
and for future generations. Featuring 
an array of styles and sizes, most of 
them are single-family abodes. This 
handy sourcebook offers not just ideas 
but actual plans for 32 eco-friendly 
housing units. 280 color photographs 
and plans, for households and design 
professionals. 
TÍTULO: Glosario de sostenibilidad 
en la Construcción
AUTOR: DÍEZ REYES, MARÍA CAR-
MEN Y OTROS
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PÁGINAS: 160 páginas 
EDITOR: AENOR (2007)
ISBN: 978-84-8143-500-9
Este libro presenta una recopilación 
de términos y conceptos, criterios y 
definiciones unificadas, información 
actualizada y, sobre todo, un lengua-
je científico-técnico común en el que 
apoyarse. También incluye algunos 
conceptos más generales que facili-
tan al usuario una visión más amplia 
de la sostenibilidad y de la construc-
ción. 
Como valor añadido, todos estos 
términos aparecen tanto en inglés 
como en español, citándose las 
fuentes donde se pueden encontrar 
sus definiciones o información adi-
cional de los mismos.




Nº PÁGINAS: 224páginas 
EDITOR: EDITORIAL GUSTAVO 
GILI, S.A. (2008)
ISBN: 978−84−252−2208−5
Este práctico libro constituye una 
obra de consulta única que reúne 
muchas de las diversas y complejas 
tendencias que concurren en el con-
cepto de ‘sostenibilidad’. Expone los 
programas y las políticas de gobier-
nos e instituciones a favor del medio 
ambiente y resume de forma muy 
completa las distintas medidas y solu-
ciones ecológicas que ya no pueden 
ignorarse. Ampliamente ilustrado, 
resultará atractivo tanto para estudi-
antes y profesionales de la arquitec-
tura, el urbanismo y la construcción 
como para quien desee conocer los 
aspectos fundamentales del desarrol-
lo sostenible.
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TÍTULO: CRADLE TO CRADLE
AUTOR: BRAUN GART, M.; MCDO-
NOUGH, W.
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PÁGINAS: 186 páginas 
EDITOR: McGraw-Hill (2005)
ISBN: 84-481-4295-0
De la Cuna a la cuna (en inglés: 
Cradle to cradle: Remaking  the 
way we make things), subtitulado. 
Rediseñando la forma en que hacemos 
las cosas es un libro innovador y 
revolucionario en el que se propone 
una nueva forma de interpretar el 
ecologismo, la Próxima Revolución 
Industrial. De manera tradicional, la 
consigna principal del ecologismo 
ha sido “Reducir, reutilizar, reciclar”. 
Los autores proponen mediante este 
libro un cambio de enfoque. Reducir 
el impacto sobre el medio ambiente 
provocaría una ralentización del 
mismo, pero más rápido o más 
despacio estaríamos llegando a un 
mismo final.
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